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Aase CYEOIIIHh, 3opaH KEKOBHih u Panesxo BACHTBEBL{E
f"i .\H,t,: EI:t3BFrrtlr i()ct 1..r CA()BpA',hAlA )' 3At3t ICIIOCl't1 Ol1 CI IpOIIO hl:ltb,,\ OlliiYI(l: O PA,qfto\i
Koja npoH3H,'ras]HV3 pa3rflqurHx 3axTeBa H norpeoa nojelr4Harla H rplina, xojH qecro HMajypa3,llrqrre
rorpeoe H HHrepece. OsHl\a caonlxreneM ilpe3eHTyjy ce pe3ynrarH Hcrpan(HBarba crarba oarOaAnoal,
caolpahaja y 3aBHCHocrIl oA cltpoBofieri,a o.qnyxe o panHoM BpeMeHy yrocrureJbcxux o6jexara Hanospyvjy Eama Jllzxe (Perry6.nnxa Cpnuta). Earla Jlyra je Hajeehu rpaA y Peny6,rnqu Cpninol,=Ooi
qel-a je H3a6paH Kao JIoKarlHa :ajegrruqa ua .rujeu npocropy je pearrpr3oBaHo oBo MriKpoucrpaxaaame.-,
IIopeA rota. oBo HCTpaxHBalbe oIHocH ce ogpefeHe crarucrHqKe rro,qarKe zaZO07, ZOOS.,2009.
roAHHlI xoju ce orHoce Ha cao6pahajHe He3rore. Kao KoHKperaH oSJrHK ytpoxaBaria O.sO"aro.rr.
HaaeAesa noAauH npeAcrae.rsajy nona3Hy ocHoBy :a ugeHru$HKoBarbe onnyxe o pa.qHoM BpeMelN,
yrocl'HTe,Ecxrex oSjeraTa H rLeHor cnpoeolema, Kao pu3r.lxa rro cralle 6es6elHocrH 
"uoOpu|,uju n'urIpoc rop] pa3\4arpa]re _ToKa,THe :aje:uuue.
2". IICEESAHOCT cAoEPAhAJT{r,(x I{E3FOAA cA y|ocrnrTEithcKoM
/TEJTATFiCEI&-v
Aua,'rn:upaj5'iili cao6pahajue nerro4e Ha npocropy fpaga Eama Ilyxe Ao,.ra3r{ ce Ao noAaraxa xojn cy
Hac \,il\/Triliri Ha rjirAupexTuy Be3\1 cao6pahajHux He3toAa ca ytocrnTeJ,bcKoM 4e"narHomhy. Onu
pe3\1nTa-H )'fii'fi)'j)' Ha rrHxl'tpeKrH)' Be3y cao6pahajuux ne3toAa a $euoueua rcojir cMo Ha3BaJrH
"lrvToBaFla In H3-rIaCI{H paAw zaSaoe" xoju ce geruaaajy y IaHe BHKeHna. Oaa nl,"roea6a Ce Mory
,XoBecrti y Be3)' ca :a6agolu xoja nogpa:)'MeBa KoH3yMHparbe a,.rKoxorrnrx rrnha y yrocrr4TeJr,cKaM
o5jel;rtiua. KoH:.vr,lirpatbe a,rKoxor'rHrrx nrha y yrocrl.ireJbcrcHHr o6jerrnMa, Kao H Boxrba Mo1opHirx
ec3rl"l& Halloil roI-a. crrr-vpHo cy pu3r.ri]x xoju.qoBo.qe H Mory AoBecrlr go cao6pahajurrx He:roga. C
o5:rir'onr na ie li,Ienrn$uronaH noceSal: npo6,neHt rr\/roBalla xo-iunrra je npurvapHil uH,,L, :a6asa.
nprr,tirxa fe Ee ce llar,rlacH Aa je y' 3axouy o rcuacuc{turcaquju djetaruuocittu, y uorr,raBJb}/
yfocTriTeJECTBC. ijaBelet:o Aa ce y yfocTr4TerT,Cnrrtut o6jerTHMa fipy)Ka ,,HeKa npcra :aoaee,,u. Taxua
sDcra:a6ane":la eelltruy, noceduc MJ'iar1rix,By,'lrj, nocrarra je rre::anruc,rirsa 6es My3rrrrKrrx ca4p;xaja
tl Iioii3\'['tili]aFi]a a,rlKoxoJ'Ill]lx ntiha v yrocrr.rre-rr,cKp{M o6jexrnrr,ra. fiocpegcr.nol,l r{apeAnux
rpa$rivr-ltr ilplli{a3a noe.qcrarJbetta.je nperrrcr{cKa /rricrpn6yqirja caoSpallajrurx Hc3roAa rra no;ip;,vj.r
5a*'a JI1'1is. t;o naHHMa y He.[eJbrJ ri carHMa'toxoM naHa v ro sa 2007, 2008. x 2009. ro;lr.ruy.
I-pa$ur'iou 6p. I ( tr4:nop: Ea:a nolaraxa JII ,,llyreen perry6rnxe Cpncxe.,)
-' Earua 'rIyxa je najuehrr ryar )- Peny6,ruura Cpncxoj. floepuruHe je oxo 1239 xnr2, a npeMa ltoc.rre]In,uN,{
ilpoueHar{a riNla oKo 2'70.A00 craHoBI{IrKa ca cra-!Hohr reHAeHuujorrl nopacra. Iloclelmu 3BaHHqHu norauH o
5poj1'crai]cnHliKa cv lrg 1991. r. lo6njeuri nonucoNl craHoBHt.trrraa 1,CP IIHX. OsH noaaui.r ue ogc,ruxarajv)eair'"-'"r' iia repeH). rc.NIo:a oaaj pari i:opucru,.rr.r noAalKe xojx cy'o6jasreuri y ttpupl'utruxl,ca
'ttarrttQtet:riatlule Q111136psHa 6pamo zpoa06a tr ontutllutta t EuX, xoja je o.lp^unu t],r 16. lo iii.0,1.2008. y.
.{epec;ilt:. Pe*'5'rlrixa cpncxa. \,'xynaH 6poi,r,rocrr,+e,RcK,lx o6jexara,v Eama JI,v-ur, y 2007. ro,unr+r (uepa'j.\'Haj)'hli xorere) 6uo je 869. o,r. uera je xafie-6apoea rr 6rr$La pe.IrcrpoBaHo 51-5, 26 rrohunx 11 AHCKo
Sapcla- L; -ritcKoreKa. xao lr 68 pecropaHa (rHeei.{e HoBnHe. He:anucHe HoBr.lHe oa 30.06.2007.).n 
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Jr{ ,,flvreau Penyd,turce cpncxe,,. Kao p{ 6a3y noraran:a ;aodpaiajHr.r
i:il#*"g;i*r*tr#ii:*it'#i:i:,;rffi #:ffi ;;qir:;:,,*ff ;rri;i,,;1
::::iff?,,f ,,Tffi;1i;"";';;;'' 
j;'";i#1"-:::Lffi:"fl: ';i*ilJ'ff'Xr'"=,.';1.;l',:
!lorpe.uo jc aauacHrw.'t'a'ie ot{llfr'terrto Aa ce. }/ criraAy ca Befi,.{hHonl caoSpahajnoi on-r,epehe*a,uajaehri 6poj cao6pahajHrix *"=.orulJuaBa y BpeMeHy oa i3,00 o" r],io'rr_coua. l,ter:..r;r,.cBaKaKo je ae,raro lr:Heuale rse, 
".rr*r-opo; .uooprnr;r',r i"r.ooa xoje ce 4euaaajy y u,re.pBanyoa 23'00 ro 03,00 Liaca, ila*o je Qpercseaurlu .uoof#;;"."';-;r, ileprio^y :,rc(a. To.ie :rociiesaqa
ffixi:ili*+l;"iil?lil;T?il.':**;jJru***i*inl=.o,u v xope,:aquj,{ ca 3aBpmer(o,v{:a 2008. u2009. toArlHy. vrrrr{vr 4r1<1tn3a AHeBI{e pacaoAene cao6paha..;Hxx i{e3ro.qa
fpa$irxorr 6p.2 ( I,{:aop: Ea:a roxaranu .ln,,nrr"ffi
AfiEBFIA PACIIGTXJE[A
cpHJeIa qeTBpTaK CyOOTa He-[er%a
I e zooq. ro,1rr; roo& .o*r;
fpa@axou dp. 3 (Hsnop: MyII Peny6rl.rxe Cpncxe)
1" -'
&*:.:.'
y2008' r 1009' fojlHHrl najnnrue cao6pahainux He3fo^qa ce lorafa,ro yropKoNr (4g5/4g6)rE cySoroutlu,B;180r, oJHocHo roHere_rb(ory r t.zoao:+iA1, ,on;. Iu;ruI op"; He3roAa eBnAeHrHpaH He.qer'oM(2u09:305 / 2008:375)' cao6pahaj,;;;;.;o. ca norHHyn L7M rTHuHMaroKoM 2009. rotwne AeruaBarre
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flaue CyEO[tHh. 3opaH ,(EK,g.B.fl H paAeHlto BACH:BEBHT''r4ri'r 6r li;r 'rr( )('lI"i ( n(,Hi'}.\h^r,r lr :r.riir*rtil,,rrrr,r.,r,.li'ir,,li,rn*n..r;i.,,r.rir 
.1,4r111,r.,
cy ce npeMa c'rerehoj 4uenuoj pacnoAe,r,: 
_noHeAeJBKOna 1 CH, )TopKOM 4 cH.
illxrixH;;*f t-,f.=T.J;;ti.,?U,:rxl;1"::,,*a#nlynr#:"r,f#*
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Hajeehu 6poj cao6pahajurrx He3rola roKoM 200g. a 2009. roEiaeotsa (?-aae' 2l,a3qd, ro,, ce ,;j;;;. spoj Hesr;;;";;fr" 
"i"#bju'.,1.::xr,:ffir ]i;rif'aro -i e 11 ilorll-"Jrio ,c^o5:rlDorr .,^ ;t "" t"".ilepfiori/ aajc;ta,6ui,w{HreH3r{reT. cao6pairaja. cao6parrajHei{e3r-orxe ro*oh4 200g 'oglrur ru no,r,nyru{M nH'r.r;u ge.x;fIe :y ce rpeMa c,re4ehoj qaccsrroiiiacircAeii*: 00-04ir: rcF{,04-08h: l .ri,os-rzr.-'i6i,"fi_t6h: 5CH, 16_20h: 3 CLI*2A_24h:i
*#Xti,l ",? 
caospahajuu;;;r;;^ .a rro*rHynr.rM nr,rrHMa 4oralao ce y Bpe^rer{c*oM rep,ory




'1e jut*o '1-I cauoj rpoqeAyp, .qoHouerLa oAnyKe o pa.qHoM BpeMeHy y o6,racru)'rocr,reJ'bcrBa' Ha'('rexlra opraH,3au;onu jeaHnua op.uu, yH)rrparurb," ,roiroru rre MO)K. Aa
::" #'t:::i:,lJ : "lxlif # .T|,? l:ru,nm ", u H M a ri o*aJ'r He c aM oynp aB e y x,r(eBe3lv' pa;fl{or BpeereHa ca 6e:6e4rrornf auoopuria;a. " ^,-!v'Irv 1r /x&3orl'l u Ha y3poqHo * nocJTeruqH\/
[4s 3axoitc c -iti'l'nlpcul*bu+r t1xc''to8U11A* pet:1'fi.,1v1ig Cpncxe HecnopHO ilpo143I4,1a3ri o6asc:a111':::,:;Ji]:if::L'#Xf"t *i*ru::i*i*#;#r,rcr cao6par,aju *u ni,,"o,,i,ra ririlrirer'rerHe cr')'Ke cBaxa*o 1e capag;'1u ,on-no,n aaje;*iuxil:,lJ#',ff lfiilx;lflT:_TT.c:axra-:,npase . -':i liitcnryyr4ujti o ,;,,,1r7;;;r-rn,u1, ,, ,ruirrr,rrourrul, *"i:rirriri.iui!,rr,rrre 
Aara je
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'recro r,qe 6a no,rnuuja ro.l1r,I*urH Ha y3por{Ho-ruoc.r1e^qur.rHy Be3y oBor iror.r3ai(oHcKoraxra' jaauor pe'qa' 6e:6eanot" cao6pahaja lr rpyrux acne*ara 6e:6e4Hocru a"unr*n Je HarnexH,opraH noKa,lHe caMoynpane. Me!1rnM, perxe cy fipa"rrr{Ke KaIa, no,rnrinjcxu c,ryxSenru, l,ru,rajvuoryhuocr rr npaBo .ri l"L .. oon"13i1.i.":"'r"tio)1, ,u oe:6e.qHocr rpa4aHa n Caser :a:HH"tt caoopaha-fa je'1au oq HajSo,rux HaLr{Ha r1'Mecra y xojr*ra rpe6a a(rupMr.icar, oBo
@opyu:a 6e:6e4Hocr a caaer sa 6e:6eAuocr cao6palraja cy.rela xoia ce Ha HHBoy -iro*ar*i.rx
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peJ.reBaHrHri .)6j.1;;.J,;i';;::"HX,ift:l3.,;xx:T,J,.]iJ,T*:HtHjijffili./i,bi:-e',,i ,'y cBlj
f iuuqupajyhrr @opyn'l :a 6e:6e4nocr x caeer :a 6e:oe4uocr cao6paha.ia, npelrcriBHrjirj i1i-r.rrer,(ireno'rllqltjcxe jegHulrqe n'ropajy och'Iltc"rllrr, HailllH u.aKo ra yxax., rra Lre.qocrarric ./ *per.rlc,r{er{}1tu1peiler-buMa, re .qa nahy Haql{H -{a ilpexo ilpenclaBHr{xa J.rono,.arrHe ca&{oynpBae {'r:axo a oorro"'n ourrio*r BpeL{e,,, ,.;:il;:*tTi,"r':xjxT;;;r'ff,.1I:jr,:;11f:
;"f#';",;;::JJ'H,:T;::",{,"-,T'X# l,ml;: 
==:";:35,-::r:llll 
crBapa ce ij,ocioe ,a
'iirllllllpai;l ,, npefJto)IiqT1l cBe otro uJTo "rPr'\d"ur 'l-ufi) 
\lil :1 {. iiBera !{.;' ni rj
:Hauajno rr,,p"u.",,,1y yrpoxaBa;;;.'uo##;fffr;H:il vHlrparuH,{ix rICC;-ros& cv:irpajy Ea je
Ilo.je4lrata ilocrots
rap,ra'{eHry,r.",J#I"J,J"H"^:,,HT;X*1,.::#ff[:f 
#I',ff T:*f H'_"f A:?;],,,,1.,;?,1oitILIrIrHa H fpa,qoBa y peny6,rrii*i Cpncxo3 np."r,,'5r r';;;;r*y ca rpyruu opraHi,era peirydr:.iKeCpncxe, re y oBoMe rpeoa rpaxr,r, ,f,opr*Hn oKBr.rp fi aroocrop na ce apr)/ivreHroBaHo llurbopru.rruercHocr{nau flpenNrerHe ojrxy{"e u *e'n* n"no.rournia, uee$nxaciro trn n-,,u.r*rrrur,ru 1lo5e:6eJHocr cao6pahaja' y*o"*o ,a''0, or,o yuJ*"ru ,rn*^er6a ilperic.r.aB*r.iKe fiarl_rie)i*.jeoprailri3ar{t{oue .iegnuuqe ilo.qnutue. yro,rnro pyxoBoxrlorlg Ha,qne)KHe opraHr{3aur.ione .je4ltrrntteruolilqaje nporraly npaBl. IJar{HIl qa ce 
-o.paoa'ronu-iroi*any"ar"nrr rl apryn{e*roBa*o r.r3}recjicraBoBe, noclo.jn BeJ.rnxa oeponarnoha Aa he *"rrro""'.y.;rf 6uru ynaNeHe.
vxoll'ttio KoHCTpy(THBaI{ npHCTy,, 6ya" HrHopucaH H y*or.r.{Ko cnyn[irrrre oilurriHa rl]wjcKyiiurriiHe r-paroBa.qoHecy MaH,KaBy, n."6"*r"ui ;;;_;, noro o".rrrue paAl,o BpeMe y o'"racrriylocrHTeJrLCTBa' Harne)Krle oprarlH3auHoHe jear*rnrle ,,ornur,3" uopajy Tpa-i(ii:fr.l ilel{r}i KaKo rraoApxe cla6x'rHo crar'e 6e6enuocru cao6pahaju, ,unpno",*ri". p"*.*a pa3,iarpeHci npoc_,:ella. y:::ir"#3':-ITl"*'oj opranrt:auHo,oj i"t^i^u^ "";;;;j" np"o.ruj" .qa.qertuEiro aHar,3rpa
;:xru;*;x1nfr :#ffi J}#tr#::}#::i:i:#:,i.,i:*w,::T*T:";
1' yfSI+"rHffiItH"*lrrGEI4pArbv oArlr* o pAEroNx BpEMErry
Hecyrrruna ruavaj flprnHKoM noHourer_ba cnpe,c.rara.r. ,,r"*;o;[.*a xoja .. nr.rru#:T&lffii# ;:"#:"r,rTffi.,I"ffi:,.rJffi.uH;: Bg'ro Lrecro .v npaKCH;e.re, vrpon'riol;, ;;;;;;j;';,;;;rr*sev jaeuor pe,ra. yrpoxaBabevucroe.qHocr, cao6pahaji u 6pojH,x rpt;;; rreJ,rrr(ara.
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I] 10\4
EsraNacuu^'r peulen'eM y Qopnau onnyKe o paAHy BpeMeHy yrocr,TeJbcxux o6jexara crnapajy ce
ffiH,'J ?:: ;, f5: ::# ::"" ;#::::ffi 
" 
f :::* ":J:'"y :t i : 1 1, 
p a B H a c H,vp H o c r rb yA H
Tr
{o6prrna (nos):axoHcr(HM r.rrr, ApyrHM orirurHM aKroM craapajy;;;;'l;U"#:[H#ffi
CBiIX 3AHHTEPCCOBAHHX. rcOJUX CC THI{C OTNYKA O PAAHOM BPCMCHY Y,-OCTHTCJ'CKH)cBera HaBexeHof Moxe ce H3BecrH 3a*,rbyqa* Aa [pennafar{ MOpa 3aroBoJBr,rr, opo.;,,I ::i:::::"i:
iXif;,I",'"X;:#lX,'"t#:JX[::d,,:::f'..,u,.o,,', u ,,*o, rora Aa v Hajaefroj ruoryhoj ,repa
fpa'uoHaqe'rHfiqH' HaqenHHuH on,,l'I,Ha, Harle,rrHH,H oAeJBeBa y opmH,Ma JroKiurHe caMoy[paBe, Kaou og6opuliu, -)/ 
'I'KaJIHHM 
cKyn[ITI'IHarua rraopajy HMarH nperlH3He crarr,cr,rr^e floAarxe o@pexneHquju HerlotrlroBar'a [ponr4caHor 
.rroqer*a H 3aBprxer*a paAHor BpeMeHa y [perxonHoMnep,ory' oa 6pexeeHrluje oaor npexpruaja najnur_ue ;";;-;r"uu h. oa.orop nu prrr*e y paAyy.ocrl.reJ*Cxux oojerara 6wu nar y ornyuH o BHxoBoM pa.qHoM BpeMeHy. c ir" y Be3H, nocroj,
;;il1ffir:"rT**' 
xoja cy Ha pacnonaralLy npernaraqy y xpeHparbv o.q.oBopa ira o6jaru*eHe
vxo'traxo crar,cr,Lr*r4 nonau, yxa:yjy 4a je yuecraJrocr nper<pruaja Heilpr4Apx(aBarLanponHcaHor iloqerKa H 3aBpuerKa paAHol BpeMeHa Ha HHBoy JroKiL.rHe :aje4Hurle HHCKa,cuna he ilpernararr y je4Horu q,rary [penMer]re o,qryKe jacu. rrperlu 3vpa-tLtr{ nporr,car,caMo raqHo BpeMe noqerKa H 3aBprxerKa pa.qHof BpeMeHa 3a yfoclHre-ncxe oSjexre, noapcrN.t !,: taquo Ha3r{aLreH T3B.,,rerrbH H 3HMCKH rrepHoA, oso 6a 6Ho arlercearaHoA.oBop ,la HIlcKy $pexae,qnjy Henp*i/rpxaBar'a npon,caHor rrorler*a r.I 3aBprrrerxa
PAAHOT BPCMEHA' IIOTPA:YN,TCSA CC NA CY APXABITH H BCPCXH NPA3HHIIH OHI,} IAI-IH, TOKOMi.r:jx>l je parrlo BpeMe HeorpaHr4qelio.
Axc crar,Cr',r{Kl, Ilora.irI y*a3yjy Aa je yE{ecrarocr npexpruaja rrerrp,ApxaBa*a
'poilrrcaHo*orrerKa r.r 3aBpiuerKa cpeArba, orfoBop he Suru .r.aKaB na he ie nope^tlaEeiIeHHX oApex6r.r, yrocrt{TelbuMa ocraBr{Tr.r oapefleuH npocrop ro,reparrqnje r<ojrr 6n:fi,,r onror.yhuo Aa HaKOi{ flpoflHcaHot 3aBp[reTKa paAUOr BpeMeHa y nep].roAy o.{ 15turi4Hvra r{cilpa3ne o6jer<ar.e
LII) i'ar'li' ;';1e je y{ecranocr llaBereHiix npercp*raja BHCoKa, y oAnyu,, Kao roA3aKor{cKoM aKry,ncrp*6uo je HaNIerHy'l-fi o6aee:y urua,ru*r*u yrocr.MTeJBCKr,x o6jexara, urrr.c'lroBoplltiM nut(IlMa' aa 6ygy ilp'CyruH y yrocrHrer'bcKoM oojexry ria roqe.rKy I.I3aBpiJrerKy parHor BpeMerla r4 HCflpa3rre o61exai,0.
' odr-t,<a o cci:eitircatt'-t par)ttoz lpeileHo ))eo-cnntmel)cKtttt o6ierctrttuta ua nodpyujv zpada Earca "rlyxe,C'ryxSeHil l-JlacFilii': fpala Ea*a,tlyxe opoj litos,oo03.li.2006.,r. i,,'v.o.rureJ,r'cxr4 o6jexru HarujemeHu:acn'tje'lraj rocrltil.'' o6jexrrl 3a npHnpeMy xpaue (catering) u yroc,.rre,Bcxu o6jexru 3a HcxpaHy u nurie vo6jexrrnaa xe,Be3HH-.{Ke r.i ayro6ycxe-crar{Hue, Mory paAHrt{ y BpeMeny on, A0-24.{aca. 3a oaraJla
'l-ocrl'ireJ'bc.e cr6jexre rra nonpl"ljy rpaAa Earsa ,[yxe, yrnpfy,je ce c,re4ehe paauo aprajeue: pecropaur,.yrocrilrer'bcKu o6-iexrlr 3a HCxpaHy u nr.rhe L yfocrHrerbcxr, o6jexrn :a nrhe:_ oA 07 ao 23,00 qaca, pa.qHl.rM AaHr.rMa._ oA 07,00 ao 24,00 qaca, BHKeHAoM (neraK u y6o-ra).
{rrcxo-6apoa,1. gncxo-x1l6-onn (Aucxor.*.j, Orpou, u uohuu 6aponrr:- oA 19,00 lo 02.00 qaca, paAHHM AaHHMa.
' .ts._,,. - ^ ^. - -,. 
oq I 9,00 lo 03,00 qaca! BHXeHAon (uerax u cy6ora),'L/u''t'r'Ka o oaDC0usatu)'paduoz spe'MeHa ))zocmume./bc*rrn odir*rrt:r:a !a ttodp-v-ui., epada Eart,a,rlt,xe,C-nr'>xSeari rnacHrlK rpa,ra Ban,a nyxe 6p. t_itoa, oro3,i 1.2006, ir,ras t0: ,,y 
",..;;;;;J;.ni, oo.1.n.rnra xojuup1'Najy ycn're rrcxpaHe u nnha. 'npuje,e ro,nepaHUitje", orlHocHO apujeve xos:yruauuje ycnyre npyxeHe np2Ip€ly panHor BpeNleria nponticaHor oBoM o/LqyxoM H3HOCr, I5 uriuvra,,'Jrn)'xa o BpeMeHv vrocrureJRcKux o6jexara u o6iexara ,u nprpaSrrul'e r{rapa :a ra6an1,. u Hfapaua cpehy.;;rvxdeHu,rricr lpa.ra IJonor- Cara, 6p-.710g,_*. l:, o,r.ortpno'rru.;-;;;r;r,.;J lul**u., ), oKBHpy:':[Ji:#'::',:i-T1i'i}'[J,],'r*X;.:?:,:H ii:i#"',;il'.:,,,cre nropajy, .,a syay np,cyrH, y







*Xt#r#:::fftt npexpruaja He iHaqr'i o,f,cvcrBo irocJ.rer,ua .qo rcoinx
urory 6,,r,r *-,"",#T;;;',JT'";:;f':;r;.i,,i,r"ffi.#:::.y :t:;+.,ffiil" ',;r,;;l;;Bpe,lHocrtr, luro 3HaqH ;ra 6ri ;, .r^nu,,r, ;;;;;il:T^,1'".:::::"i"ocr cao6pahaja a rp,v-r,: iu'uhe:re
;:J:i:ill;,'JT,.""fl :::trJl* jHH":H#.',#:iid',ffi :.#_"#t*m::.a,olia,,He
oe3oc!.rHocr caoopahaja Ha irpocrop-\ .r*.*s."r:i#:;"riii.,d;t:XTrd;rJ"i,* ,;,fi:.;:,_l;
::lX:;ffI) t}?#:Iff!::;.il .r-"i""^"*" toi"*u,,n a) u .,o",;;;u;a (cao6pah ajuwr,ri{ajueruhe, ,unru- rr},roBa*a 3anoq,Bv acrexra' -iecy ny-rooarsa xojuua j.}p]l*p"ri "iir..{, :adasa.p aH Hrr cl, dorn un . ;.,.,,;; ;.; ;;;;-l J,,l;i|;. i, X;l:il; Be.{eD rl Hilr *u. o u,n u3o3a'[ia ,, ,on*'."],::;,:;"ii';ffiJi:f"":j'jliiT::i1Bl'rx n)'ro6ar6a je*e ".""il:;:ff:?;,;
'Diic.vc.,.BG r,$ropa. il:'H:1;^'i.:::lXfllj;J:T::,ijff;.,"rlll:1, *o-,,,un,nu.',1(,,,r ra. i:,,{ r,i
#;;?;""Hocr 
ir /vr\'rop BL)3aqu ,il,;;;;;^";';;':, io#T"i,,,T=l;"1,','Ji'"-.-.,.:.,.:,',;-
,LjHTSll;\TyFA
i.; ] _3ct.:ta itooanzaxa .j,f , jT.y,ti.t€ctr p97tt;g1tt*.e {...,;rc;,:t.
i lr Ei r e s t t e H o€LtH €, +; r. ru,r, rl,, r',, ) r rr';,, i * r-l o. oo.:oo:.j-:] 3cixott o itta,
,; rracHrJK,.rru',lll??:;:::,.':.;;:',"r'iiil,il 
lt )(i*cmpv ieou,utn palrio(itl,lcGtxu. : ;<,{*,.
ll] :Qi:otr a )ti,ntp,iuLh.,rr, ,,oo.rrr,^ra, c.ry;N6e;lii r_,lacuNr p,i)l i4ttcntpvxtvujci o 
.urtcJsoptrrrr;;;;;r":!,?{lGLttb), iw.r-, ;:::;:::?-l.i;::,dpoj 4g,rD-3.t6i Kexosi.ih. 3. a l(erueioonlr, lr., 'irZuz,nqn a KpW3{c46paHe, Eeorpag, 2006. -- 
uLLl jat'{t't't t\r'.{1 L, xpecroMaflija, oaxy::-iei, i.iiiBjjjl}ref7l Odlt,xa o o,lpi6r,ioruv p,norr, sDetteHa -rzoc;itlr;?1ejbc{it.tr. "i.t'xe. C,r1 ;r6er _r"r,,i*') '::'::,"::,:,':t! -iit.t;tttrt,; ;!,i t(lt:p, t!/ . i,-i; , ):;to..:
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s])dmc, epadosa ,l an,iu?,,,,,{i y Eut
,rlyxe sa 2007. 2008. u 2009. eodtuo.taue 
pacnodene caodpattajuux ues"eod,a no roapl,,ujy Eo*i.t
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